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Monseñor Alvaro del Portillo 
(1914-1994) 
J o s é O R L A N D I S 
E l 2 3 d e m a r z o d e 1 9 9 4 fa l lec ió e n R o m a , a l a s p o c a s h o r a s d e r e -
g r e s a r d e u n v ia je a T i e r r a S a n t a , M o n s . A l v a r o d e l P o r t i l l o , O b i s p o P r e l a -
d o de l O p u s D e i . E l « A n u a r i o d e H i s t o r i a d e l a Ig les ia» m e h a c o n f i a d o 
el e n c a r g o d e h a c e r m e m o r i a e n s u s p á g i n a s d e e s t e g r a n h o m b r e d e D i o s , 
figura e m i n e n t e d e l a I g l e s i a d e n u e s t r o s ig lo y d e l a é p o c a d e l m u n d o e n 
q u e le t o c ó v i v i r . D o n A l v a r o d e l P o r t i l l o , y a d e s d e a n t e s d e se r el p r i m e r 
s u c e s o r d e l B e a t o J o s e m a r í a E s c r i v á , e s c r i b i ó u n c a p í t u l o i n o l v i d a b l e d e l a 
h i s t o r i a de l O p u s D e i d e l q u e m u c h o s — e n t r e e l los y o — , e n m o m e n t o s 
t r a n s c e n d e n t a l e s t u v i m o s l a s u e r t e d e s e r n o só lo e s p e c t a d o r e s , s i n o t e s t i g o s 
c e r c a n o s . E s t e c o n o c i m i e n t o , q u e se r e m o n t a a m u c h o s a ñ o s a t r á s , y el p r o -
f u n d o a f ec to q u e s e n t í s i e m p r e p o r d o n A l v a r o s o n los m e j o r e s t í t u l o s q u e 
t e n g o p a r a a c e p t a r el e n c a r g o r e c i b i d o e i n t e n t a r e s c r i b i r l a p r e s e n t e s e m -
b l a n z a . 
C o n o c í a A l v a r o de l P o r t i l l o e n V a l e n c i a , e n u n a t a r d e d e l m e s d e 
s e p t i e m b r e de l a ñ o 1 9 3 9 . M i p r e s e n c i a e n l a c i u d a d d e T u r i a se d e b í a a 
la c o n v o c a t o r i a d e los p r i m e r o s e x á m e n e s q u e t e n í a n l u g a r e n l a U n i v e r s i -
d a d t r a s la t e r m i n a c i ó n d e l a G u e r r a C i v i l e s p a ñ o l a . E r a el r e e n c u e n t r o c o n 
las a u l a s , d e s p u é s d e t r e s a ñ o s d e i n t e r r u p c i ó n d e t o d a s l a s a c t i v i d a d e s a c a -
d é m i c a s , el r e t o r n o a la n o r m a l i d a d d e l a v i d a . M a s n o h a d e c r e e r s e q u e 
ese r e t o r n o t u v i e r a l u g a r e n u n a m b i e n t e t r a n q u i l o y d e s p r e o c u p a d o , p o r -
q u e el e s t a l l i d o p o c o s d í a s a n t e s d e l a S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l e n s o m b r e -
c í a o t r a v e z el h o r i z o n t e y p l a n t e a b a n u e v a s i n c ó g n i t a s s o b r e el f u t u r o d e 
a q u e l l a g e n e r a c i ó n a l a q u e le t o c ó v i v i r su j u v e n t u d e n los a z a r o s o s a ñ o s 
d e l a s d é c a d a s t e r c e r a y c u a r t a d e l a p r e s e n t e c e n t u r i a . E n el r e c i n t o d e l a 
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U n i v e r s i d a d d e V a l e n c i a t u v e m i p r i m e r a c o n v e r s a c i ó n c o n A l v a r o de l P o r -
t i l lo , u n a c o n v e r s a c i ó n q u e , p a r a d ó j i c a m e n t e , v e r s ó s o b r e el m a ñ a n a , ese 
m a ñ a n a q u e t a n i n c i e r t o y p r o b l e m á t i c o p o d í a a p a r e c e r e n a q u e l l a h o r a . 
M e h a b l ó d e l a n e c e s i d a d d e p r e p a r a r n o s p a r a c u m p l i r e n u n a m i s i ó n i m -
p o r t a n t e , p a r a t r a t a r d e h a c e r e n la v i d a a l g o q u e m e r e c i e s e l a p e n a ; y m e 
ins i s t ió e n l a c o n v e n i e n c i a d e a p r o v e c h a r el t i e m p o q u e t o d a v í a p u d i e r a 
q u e d a r d e p e r m a n e n c i a e n el E j é r c i t o p a r a a p r e n d e r b i e n u n a l e n g u a ex -
t r a n j e r a . E l , p o r su p a r t e — a s í m e lo d i j o — , a d e m á s d e p r o s e g u i r su c a r r e -
r a d e i n g e n i e r o d e C a m i n o s , h a b í a c o m e n z a d o a e s t u d i a r el j a p o n é s . 
L a c o n v e r s a c i ó n d e a q u e l l a t a r d e , d a n d o v u e l t a s p o r el v i e jo c l a u s t r o 
d e l a U n i v e r s i d a d , e n c u y o c e n t r o c a m p e a l a e s t a t u a d e L u i s V i v e s , p r o d u -
j o e n m í u n a i m p r e s i ó n n u e v a e i n é d i t a . A q u e l e s t u d i a n t e d e v e i n t i c i n c o 
a ñ o s a b r í a a n t e m i s o jos u n p a n o r a m a i n s o s p e c h a d o y m e a n i m a b a a t r a t a r 
d e h a c e r la h i s t o r i a y n o t a n sólo a d e j a r n o s l l e v a r p o r e l la . M e i n v i t a b a 
a t r a b a j a r p a r a in f lu i r a c t i v a m e n t e e n el m a ñ a n a d e n u e s t r o m u n d o , s in 
c a e r e n p e s i m i s m o s b a l d í o s n i l a m e n t a c i o n e s e s t é r i l e s , y c o n t r i b u i r a e n d e -
r e z a r a q u e l m a ñ a n a h a c i a u n d e s t i n o m e j o r . M e a n i m a b a , e n s u m a , a se r 
l o c o m o t o r a y n o v a g ó n d e c o l a , e n la m a r c h a h a c i a u n f u t u r o m á s l u m i n o s o 
y c r i s t i a n o , e n el q u e los h o m b r e s p u d i e r a n se r m á s l i m p i o s y fel ices . C u a n -
d o p o c o s d í a s m á s t a r d e c o n o c í el O p u s D e i d e l a b i o s de l p r o p i o F u n d a d o r , 
d e s c u b r í q u e A l v a r o de l P o r t i l l o n o m e h a b í a h a b l a d o d e u n p r o y e c t o m á s 
o m e n o s i m a g i n a r i o , s i n o d e u n a r e a l i d a d d e l a q u e él t e n í a y a c u m p l i d a 
y p e r s o n a l e x p e r i e n c i a . 
A l v a r o de l P o r t i l l o , c u a n d o y o lo c o n o c í , e r a t o d a v í a a l u m n o d e l a 
E s c u e l a d e I n g e n i e r o s d e C a m i n o s , C a n a l e s y P u e r t o s , l a m á s p r e s t i g i o s a , 
s e g u r a m e n t e , d e las E s c u e l a s d e I n g e n i e r í a d e a q u e l l a é p o c a . M u c h o s a ñ o s 
m á s t a r d e , s i e n d o y a P r e l a d o d e l O p u s D e i , e sos « o r í g e n e s » n o h a b í a n c a í d o 
e n el o l v i d o , y su b i o g r a f í a s e r í a i n c l u i d a e n el l i b r o « I n g e n i e r o s e g r e g i o s » , 
j u n t o a las figuras m á s i l u s t r e s d e la I n g e n i e r í a e s p a ñ o l a . H i j o d e u n a f a m i -
l ia n u m e r o s a d e h o n d a r a i g a m b r e c r i s t i a n a — e r a el t e r c e r o e n t r e o c h o 
h e r m a n o s — , su s e n t i d o d e r e s p o n s a b i l i d a d lo l l e v ó , a n t e s d e la G u e r r a es -
p a ñ o l a , a i n t e r r u m p i r d u r a n t e u n c u r s o la c a r r e r a , c o n el fin d e o b t e n e r el 
t í t u l o d e A y u d a n t e d e O b r a s P ú b l i c a s — I n g e n i e r o t é c n i c o se l l a m a a h o r a — 
y p o d e r e j e r c e r a s í u n t r a b a j o p r o f e s i o n a l q u e le p e r m i t i e s e p r o s e g u i r los es -
t u d i o s s in se r g r a v o s o a s u s p a d r e s . L a G u e r r a civi l s u p u s o p a r a él — c o m o 
p a r a t o d o s los e s t u d i a n t e s e s p a ñ o l e s d e E n s e ñ a n z a s u p e r i o r — u n n u e v o y 
fo rzoso p a r é n t e s i s e n l a c a r r e r a , q u e t e r m i n a r í a e n el a ñ o 1 9 4 1 . 
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Monseñor Alvaro del Portillo (1914-1994) 
A l v a r o d e l P o r t i l l o se i n c o r p o r ó al O p u s D e i e n 1935 y fue d e s d e 
m u y p r o n t o u n c o l a b o r a d o r e x c e p c i o n a l d e l F u n d a d o r , el B e a t o J o s e m a r í a 
E s c r i v á , a c u y o l a d o p e r m a n e c i ó , c o m o h i j o fidelísimo, p o r e s p a c i o d e c u a -
r e n t a a ñ o s . P e r o e l lo n o fue o b s t á c u l o p a r a q u e , h a s t a r e c i b i r l a O r d e n a c i ó n 
s a c e r d o t a l , e j e r c i e r a su p r o f e s i ó n d e i n g e n i e r o e n las C o n f e d e r a c i o n e s H i -
d r o g r á f i c a s d e l J ú c a r , D u e r o y E b r o , y e n l a J e f a t u r a d e P u e n t e s y C i m e n -
t a c i o n e s . A l m i s m o t i e m p o c u r s ó d u r a n t e e sos a ñ o s l a c a r r e r a d e F i losof í a 
y L e t r a s — S e c c i ó n d e H i s t o r i a — e n l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e M a d r i d y 
o b t u v o el D o c t o r a d o y el P r e m i o E x t r a o r d i n a r i o . S u t e s i s , q u e a p a r e c i ó c o -
m o l i b r o e n 1 9 4 7 , n o l a c o m e n t a m o s a q u í , p o r q u e s e r á o b j e t o d e p a r t i c u l a r 
a t e n c i ó n e n o t r a s p á g i n a s d e e s t e m i s m o « A n u a r i o » . 
L o s e s t u d i o s d e I n g e n i e r í a h i c i e r o n q u e A l v a r o de l P o r t i l l o a l c a n z a s e 
u n a s ó l i d a p r e p a r a c i ó n e n el c a m p o d e l a t é c n i c a . P e r o i m p o r t a m u c h o l la-
m a r l a a t e n c i ó n s o b r e su p r o f u n d a f o r m a c i ó n h u m a n í s t i c a , a l a q u e h u b o 
t a m b i é n d e c o n t r i b u i r el d o c t o r a d o e n D e r e c h o C a n ó n i c o p o r l a P o n t i f i c i a 
U n i v e r s i d a d d e S a n t o T o m á s d e A q u i n o d e R o m a , o b t e n i d o e n el a ñ o 
1 9 4 8 . S i e m p r e m e p r o d u j o a d m i r a c i ó n el p e r f e c t o d o m i n i o d e l a l e n g u a l a t i -
n a q u e c o n s i g u i ó u n h o m b r e c o m o é l , q u e p r o v e n í a d e l c a m p o d e l a s C i e n -
c i a s a p l i c a d a s . D o n A l v a r o , d e s d e su l l e g a d a a R o m a , e s c r i b í a u n l a t í n i n t a -
c h a b l e , al q u e n a d a p o d í a n o b j e t a r los c é l e b r e s l a t i n i s t a s d e l a C u r i a , q u e 
t e n í a n p o r m i s i ó n v e r t e r a l a l e n g u a of icial d e l a I g l e s i a los d o c u m e n t o s m á s 
s o l e m n e s d e l a S e d e A p o s t ó l i c a . P e r o d o n A l v a r o n o s o l a m e n t e e s c r i b i ó , si-
n o q u e t a m b i é n h a b l ó c o n c o r r e c c i ó n y f l u idez el l a t i n c o l o q u i a l , c o m o t u v e 
o c a s i ó n d e c o m p r o b a r p e r s o n a l m e n t e e n u n a c i r c u n s t a n c i a b i e n c o m p r o m e -
t i d a . A l d í a s i g u i e n t e d e s u l l e g a d a a R o m a , e n f e b r e r o d e 1 9 4 6 , lo a c o m -
p a ñ é a u n a g e s t i ó n n a d a fácil c o n el C a r d e n a l F r i n g s , a r z o b i s p o d e C o l o -
n i a , al q u e j a m á s h a b í a v i s t o y q u e e r a p o r t a n t o p a r a él u n a p e r s o n a de l 
t o d o d e s c o n o c i d a . D o n A l v a r o , q u e a p a r t i r d e e n t o n c e s v i v i r í a e n R o m a , 
n o h a b l a b a a ú n el i t a l i a n o , p u e s a p e n a s h a b í a n p a s a d o c u a r e n t a y o c h o h o -
r a s d e s d e su l l e g a d a al p a í s ; p o r e s o , c o n l a m a y o r n a t u r a l i d a d , r e c u r r i ó al 
l a t í n y e n e s t a l e n g u a e x p u s o al C a r d e n a l el i m p o r t a n t e a s u n t o q u e d e s e a b a 
t r a t a r c o n é l . L a f a v o r a b l e r e s p u e s t a d e S u E m i n e n c i a q u i z á t u v o b a s t a n t e 
q u e v e r c o n l a b u e n a i m p r e s i ó n q u e h u b o d e c a u s a r l e l a c u l t u r a h u m a n í s t i -
c a de l j o v e n i n g e n i e r o - s a c e r d o t e . 
A l v a r o de l P o r t i l l o v i s i t ó p o r p r i m e r a v e z R o m a e n p l e n a G u e r r a 
M u n d i a l d u r a n t e l a p r i m a v e r a d e 1 9 4 3 . P e r m a n e c i ó al l í d u r a n t e cas i u n 
m e s , g e s t i o n a n d o c e r c a d e l a S a n t a S e d e l a c o n c e s i ó n d e l Nihil Obstat al 
O p u s D e i . E n u n i f o r m e d e i n g e n i e r o — f a l t a b a t o d a v í a u n a ñ o p a r a su O r -
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d e n a c i ó n s a c e r d o t a l — fue r e c i b i d o e n a u d i e n c i a p o r el P a p a P í o X I I , q u e 
g u a r d ó v i v o r e c u e r d o d e e s t a v i s i t a . S e e n t r e v i s t ó t a m b i é n c o n d e s t a c a d a s 
p e r s o n a l i d a d e s d e l a C u r i a , c o m o el C a r d e n a l S e c r e t a r i o d e E s t a d o , M a g l i o -
n e , M o n s . J u a n B a u t i s t a M o n t i n i , S u s t i t u t o d e l a S e c r e t a r í a , los C a r d e n a l e s 
T e d e s c h i n i , P i z z a r d o , L a P u m a , e t c . Y c o n v e r s ó l a r g a m e n t e e n t r e s o c a s i o -
n e s c o n el C a r d e n a l V i d a l y B a r r a q u e r , a r z o b i s p o d e T a r r a g o n a , q u e falle-
c ió t r e s m e s e s m á s t a r d e y s e n t í a e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s p o r t e n e r u n a a m -
p l i a i n f o r m a c i ó n s o b r e el O p u s D e i . E n el m e s d e f e b r e r o d e 1 9 4 6 , 
t e r m i n a d a y a l a G u e r r a , d o n A l v a r o se t r a s l a d ó d e n u e v o a R o m a , y y o 
10 a c o m p a ñ é e n el v i a j e y d u r a n t e los p r i m e r o s m e s e s d e su p e r m a n e n c i a 
e n l a C i u d a d E t e r n a . A p a r t i r d e e n t o n c e s , fijó al l í su r e s i d e n c i a , se h i z o 
civis romanus y e n R o m a p e r m a n e c i ó el r e s t o d e s u s d í a s . 
D o n A l v a r o d e l P o r t i l l o v i v i ó e n R o m a c e r c a d e m e d i o s ig lo : h a s t a 
1 9 7 5 , j u n t o al B e a t o J o s e m a r í a E s c r i v á , ca s i s i e m p r e c o m o S e c r e t a r i o G e n e -
ra l de l O p u s D e i ; l u e g o p a s ó a se r el s u c e s o r d e l F u n d a d o r al f r e n t e d e l a 
O b r a , y el p r i m e r P r e l a d o a p a r t i r d e 1 9 8 2 , c u a n d o el P a p a J u a n P a b l o 
11 e r i g i ó el O p u s D e i c o m o P r e l a t u r a p e r s o n a l . A lo l a r g o d e t a n t o s a ñ o s 
su d e d i c a c i ó n a l a l a b o r p a s t o r a l d e g o b i e r n o d e l a O b r a r e v i s t i ó e x t r a o r d i -
n a r i a i m p o r t a n c i a ; p e r o f u e r o n t a m b i é n v a l i o s í s i m o s los s e r v i c i o s p r e s t a d o s 
a la S e d e R o m a n a y a l a I g l e s i a u n i v e r s a l , l as m i s i o n e s y e n c a r g o s q u e la 
S a n t a S e d e le c o n f i ó , y q u e él d e s e m p e ñ ó s i e m p r e c o n e j e m p l a r f i d e l i d a d , 
a b n e g a c i ó n e i n t e l i g e n c i a . 
I n s i g n e s e r v i d o r de l P o n t i f i c a d o y d e l a I g l e s i a C a t ó l i c a , a s í p o d r í a 
d e f i n i r s e a M o n s . A l v a r o de l P o r t i l l o , c u y a f i g u r a a p a r e c e f u e r t e m e n t e m a r -
c a d a p o r l a i m p r o n t a d e l a r o m a n i d a d . C u a t r o P a p a s , d e s d e P í o X I I a 
J u a n P a b l o I I , d e m o s t r a r o n l a c o n f i a n z a q u e les m e r e c í a c o m o t e ó l o g o y 
c a n o n i s t a n o m b r á n d o l e u n a y o t r a v e z C o n s u l t o r d e b u e n n ú m e r o d e C o n -
g r e g a c i o n e s y D i c a s t e r i o s . P í o X I I lo h i z o C o n s u l t o r d e l a C o n g r e g a c i ó n d e 
R e l i g i o s o s , J u a n X X I I I d e la C o n g r e g a c i ó n d e l C o n c i l i o y d e l a P o n t i f i c i a 
C o m i s i ó n p a r a l a r e v i s i ó n d e l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o . P a b l o V I d i o 
p r u e b a de l a p r e c i o q u e s e n t í a p o r él a l d e s i g n a r l o C o n s u l t o r d e l a C o n g r e -
g a c i ó n p a r a la D o c t r i n a d e la fe y d e l a C o n g r e g a c i ó n p a r a el C l e r o . T o d a -
v í a , J u a n P a b l o I I , a p e s a r d e l a i n g e n t e d e d i c a c i ó n q u e e x i g í a a d o n A l v a -
r o , t r a s l a m u e r t e d e l F u n d a d o r , el g o b i e r n o p a s t o r a l d e l O p u s D e i , lo 
n o m b r ó C o n s u l t o r d e l a C o n g r e g a c i ó n p a r a las C a u s a s d e los S a n t o s y de l 
P o n t i f i c i o C o n s e j o p a r a las C o m u n i c a c i o n e s s o c i a l e s , y m i e m b r o t a m b i é n d e 
la S e c r e t a r í a d e l S í n o d o d e los O b i s p o s . 
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M e n c i ó n a p a r t e m e r e c e el p a p e l j u g a d o p o r d o n A l v a r o de l P o r t i l l o 
e n el C o n c i l i o V a t i c a n o I I . N o es e x a g e r a d o d e c i r q u e p u e d e c o n s i d e r á r s e l o 
c o m o u n o d e los h o m b r e s c l a v e d e l a g r a n a s a m b l e a e c u m é n i c a d e l a I g l e s i a 
de l s ig lo X X . Y a a n t e s d e l a a p e r t u r a d e l C o n c i l i o , e n las e t a p a s p r e v i a s , 
fue P r e s i d e n t e d e la C o m i s i ó n A n t e p r e p a r a t o r i a p a r a el L a i c a d o ; y u n a vez 
i n a u g u r a d o el S í n o d o , o c u p ó l a S e c r e t a r í a d e l a i m p o r t a n t í s i m a C o m i s i ó n 
s o b r e l a D i s c i p l i n a de l C l e r o y d e l P u e b l o c r i s t i a n o y fue C o n s u l t o r d e o t r a s 
C o m i s i o n e s c o n c i l i a r e s , e n t r e e l las l a d e los O b i s p o s , l a d e R e l i g i o s o s y la 
d e l a D o c t r i n a d e l a F e . L a o b r a t e o l ó g i c a y c a n ó n i c a d e M o n s . de l P o r t i l l o 
h a q u e d a d o p l a s m a d a s o b r e t o d o e n i n c o n t a b l e s d i c t á m e n e s , v o t o s o in fo r -
m e s q u e n o s o n de l d o m i n i o p ú b l i c o , a u n q u e c o n s t i t u y e n su m a y o r y m e j o r 
s e r v i c i o a la S e d e A p o s t ó l i c a . P e r o s o n t a m b i é n n u m e r o s o s y d e c o n s i d e r a -
b l e v a l o r s u s t r a b a j o s e d i t a d o s , e n t r e los q u e m e r e c e n d e s t a c a r s e d o s l i b r o s 
p u b l i c a d o s e n 1969 y 1970 — p u e s t o s al d í a p o r el A u t o r e n las e d i c i o n e s 
m á s r e c i e n t e s — y q u e h a n s i d o t r a d u c i d o s a v a r i o s i d i o m a s : Fieles y Laieos 
en la Iglesia y Escritos sobre el sacerdocio. C o n v i e n e t o d a v í a r e c o r d a r q u e M o n s . 
A l v a r o d e l P o r t i l l o , P r e l a d o d e l O p u s D e i d e s d e 1 9 8 2 , el 6 d e e n e r o d e 
1991 fue c o n s a g r a d o o b i s p o t i t u l a r d e V i t a p o r el P a p a J u a n P a b l o I I . 
El 15 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 7 5 , t r a s l a m u e r t e d e l B e a t o J o s e m a r í a E s -
c r i v á , M o n s . A l v a r o de l P o r t i l l o h a b í a s i d o e l e g i d o p a r a d i r i g i r el O p u s 
D e i , y a e s t a t a r e a h a d e d i c a d o s u s d e s v e l o s p a t e r n a l e s h a s t a el f a l l e c i m i e n t o 
e n m a r z o d e 1 9 9 4 . H i j o fidelísimo y c o l a b o r a d o r i n m e d i a t o de l F u n d a d o r 
d u r a n t e c u a r e n t a a ñ o s , lo s u c e d i ó e n el oficio d e P a d r e d e u n a g r a n f a m i l i a 
d e v í n c u l o s s o b r e n a t u r a l e s , i n t e g r a d a p o r m u c h a s d e c e n a s d e m i l e s d e 
m i e m b r o s d e u n c e n t e n a r d e n a c i o n a l i d a d e s , q u e e n el s e n o d e la S a n t a 
I g l e s i a c o n s t i t u y e u n a p e q u e ñ a p o r c i ó n d e l P u e b l o d e D i o s , c o n m i s i ó n se-
m e j a n t e a l a d e l a l e v a d u r a e v a n g é l i c a d e s t i n a d a a f e r m e n t a r t o d a la m a s a . 
D i v e r s í s i m o s p o r su r a z a y su c u l t u r a , p o r s u m e n t a l i d a d y c o n d i c i ó n so-
c ia l , t o d o s los m i e m b r o s se a l i m e n t a n — c o m o d e c í a g r á f i c a m e n t e el B e a t o 
J o s e m a r í a — «de u n m i s m o p u c h e r o » , q u e es el e s p í r i t u d e l O p u s D e i . P a r a 
a c e r c a r s e a e l los , a c a d a u n a d e s u s h i j a s y d e s u s h i j o s , d o n A l v a r o , a lo 
l a r g o d e e s t o s a ñ o s h a r e c o r r i d o el m u n d o d e p u n t a a p u n t a , v i s i t a n d o d o -
c e n a s d e p a í s e s d e los c i n c o C o n t i n e n t e s . C e r c a d e o c h o c i e n t o s s a c e r d o t e s 
i n c o r p o r a d o s e n e s t o s a ñ o s al p r e s b i t e r i o d e l a P r e l a t u r a y la l a b o r a p o s t ó l i -
c a de l O p u s D e i e x t e n d i d a a u n a v e i n t e n a d e n a c i o n e s n u e v a s s o n d a t o s es-
t a d í s t i c o s q u e h a b l a n p o r sí so los y p u e d e n d a r a l g u n a i d e a d e los f r u t o s 
c o n s e g u i d o s b a j o el g o b i e r n o p a s t o r a l d e d o n A l v a r o d e l P o r t i l l o . P e r o h a y 
u n a s p e c t o d e l a v i d a d e l a O b r a d u r a n t e e s t e m a n d a t o s o b r e el q u e es p r e -
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ciso l l a m a r e s p e c i a l m e n t e l a a t e n c i ó n : m e e s t o y r e f i r i e n d o a l a c u l m i n a c i ó n 
de l p r o c e s o d e c o n f i g u r a c i ó n j u r í d i c a d e l O p u s D e i , d e n t r o d e l O r d e n a -
m i e n t o p ú b l i c o d e l a I g l e s i a . 
El O p u s D e i h a t e n i d o q u e r e c o r r e r u n l a r g o c a m i n o h a s t a c o n s e g u i r 
la v e s t e j u r í d i c a a d e c u a d a a su c a r i s m a y el l u g a r q u e c o m o f e n ó m e n o t e o -
lóg ico y p a s t o r a l le c o r r e s p o n d e e n l a e s t r u c t u r a j e r á r q u i c a de l P u e b l o d e 
D i o s . E l F u n d a d o r , q u e t e n í a u n a c l a r i v i d e n t e v i s i ó n d e l h o y y de l m a ñ a n a 
y m e n t a l i d a d d e h i s t o r i a d o r y d e j u r i s t a , l u c h ó c o n f o r t a l e z a y p e r s e v e r a n c i a 
e j e m p l a r e s p o r a l c a n z a r a q u e l l a s m e t a s . D e s e a b a a s e g u r a r q u e la O b r a s e r í a 
s i e m p r e lo q u e D i o s h a q u e r i d o q u e fuese , p a r a r e n d i r a s í , e n t o d a s las 
é p o c a s , el m e j o r s e r v i c i o a l a I g l e s i a y a los h o m b r e s . E s t a fue d u r a n t e m u -
c h o s a ñ o s la « i n t e n c i ó n e spec ia l» de l B e a t o J o s e m a r í a , p o r l a q u e o f rec ió in -
n u m e r a b l e s sacr i f ic ios y r e z ó e h i z o r e z a r i n c e s a n t e m e n t e —sine intermissione. 
P e r o el F u n d a d o r p a s ó d e es te m u n d o a l a e t e r n a b i e n a v e n t u r a n z a s in q u e 
h u b i e r a t o d a v í a l l e g a d o a su t é r m i n o l a e p o p e y a q u e s u s h i s t o r i a d o r e s h a n 
d e n o m i n a d o «el i t i n e r a r i o j u r í d i c o de l O p u s D e i » . F u e b a j o el g o b i e r n o p a s -
t o r a l de l p r i m e r s u c e s o r , A l v a r o d e l P o r t i l l o , c u a n d o l a O b r a o b t u v o d e la 
S a n t a S e d e el d e f i n i t i v o r e c o n o c i m i e n t o d e s u g e n u i n o m o d o d e s e r , m e r c e d 
a s u e r e c c i ó n c o m o P r e l a t u r a p e r s o n a l p o r l a C o n s t i t u c i ó n A p o s t ó l i c a « U t 
si t», el 2 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 8 2 . A v e c e s , c o n s i d e r a n d o c o n p e r s p e c t i v a 
h i s t ó r i c a e s t a a p a s i o n a n t e p e r i p e c i a , se m e h a o c u r r i d o p e n s a r q u e e s t e l a r -
go i t i n e r a r i o d e m á s d e m e d i o s ig lo q u e el O p u s D e i h a t e n i d o q u e r e c o r r e r 
g u a r d a a l g u n a s e m e j a n z a c o n el É x o d o , l a p e n o s a p e r e g r i n a c i ó n d e l P u e b l o 
d e I s r a e l p o r el d e s i e r t o , a r r o s t r a n d o l a s i n c l e m e n c i a s d e l a i n t e m p e r i e , e n 
b u s c a d e su d e f i n i t i v o d e s t i n o . T a m b i é n e n t o n c e s M o i s é s c o n t e m p l ó c o n s u s 
ojos l a T i e r r a P r o m e t i d a , p e r o n o l l egó a p i s a r l a ; fue el s u c e s o r , J o s u é , 
q u i e n i n t r o d u j o al P u e b l o e n la m o r a d a q u e le h a b í a p r e p a r a d o el S e ñ o r . 
A h o r a q u e M o n s . Alvaro d e l P o r t i l l o h a s i d o l l a m a d o a l a C a s a de l 
P a d r e , p a r e c e o p o r t u n o t e r m i n a r e s t a b r e v e s e m b l a n z a e v o c a n d o a l g u n o s 
r a s g o s d e su i m a g e n , q u e h a s i d o y s i g u e s i e n d o e n t r a ñ a b l e p a r a s u s h i j a s 
e h i j o s , p e r o t a m b i é n p a r a m u c h a s o t r a s p e r s o n a s q u e lo a d m i r a r o n y q u i -
s i e r o n . « S i e r v o b u e n o y fiel», a s í lo l l a m ó el P a p a J u a n P a b l o I I , e m p l e a n -
d o las p a l a b r a s c o n q u e C r i s t o i n t r o d u c e a los e l e g i d o s e n el g o z o d e su 
S e ñ o r . F i e l , sí lo fue s i e m p r e Alvaro d e l P o r t i l l o , c o n u n a fidelidad h e r o i c a 
a D i o s y al F u n d a d o r d e l a O b r a ; y fue s i e r v o b u e n o , c o n u n a i n m e n s a 
b o n d a d q u e i m p r e g n a b a t o d a s s u s p a l a b r a s y a c c i o n e s . D e su p e r s o n a p o -
d r í a n d e s t a c a r s e m u c h o s r a s g o s m á s : l a i n t e l i g e n c i a p r e c l a r a ; l a a b n e g a c i ó n 
p a r a s ac r i f i ca r se s i e m p r e p o r el b i e n d e l a I g l e s i a y d e l a O b r a ; l a s i n c e r í s i -
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m a y c o n m o v e d o r a h u m i l d a d ; l a p a z y s e r e n i d a d , f r u t o d e su i n t e n s a v i d a 
d e fe, q u e i r r a d i a b a e n t o r n o a él c o m o el b u e n a r o m a d e C r i s t o . M a s h a y 
t o d a v í a u n r a s g o q u e n o es p o s i b l e r e l e g a r a l o l v i d o : s u i n m e n s o c o r a z ó n . 
El B e a t o J o s e m a r í a d i j o d e sí e n m á s d e u n a o c a s i ó n q u e e r a u n h o m b r e 
q u e s a b í a q u e r e r , y n o es r a r o q u e A l v a r o de l P o r t i l l o , c o n t a n t o s a ñ o s a 
su l a d o , a p r e n d i e r a ese a r t e d e s e m e j a n t e m a e s t r o . F u e t a m b i é n él u n h o m -
b r e c o n u n a e n o r m e c a p a c i d a d d e c a r i ñ o y al q u e r e s u l t a b a m u y fácil q u e -
r e r . E s t e r a s g o t a n c a r a c t e r í s t i c o d e l perf i l h u m a n o y e s p i r i t u a l d e d o n 
A l v a r o i m p r e s i o n a b a a c u a l q u i e r o b s e r v a d o r y m a r c a b a d e m o d o i n c o n f u n -
d i b l e s u a m a b l e p e r s o n a l i d a d . Q u i e n e s t r a b a j a n e n l a U n i v e r s i d a d d e N a v a -
r r a , d e l a q u e fue G r a n C a n c i l l e r , se h a n b e n e f i c i a d o p a r t i c u l a r m e n t e d e 
su a f ec to y t i e n e n e s p e c i a l e s r a z o n e s p a r a g u a r d a r d e él u n a g r a d e c i d o r e -
c u e r d o . 
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